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7No fa gaire temps que parlant amb uns
amics vaig manifestar que, pel que feia al
nostre poble de Tavertet, ja no sabia què més
contar-ne, ja que creia que havia esgotat tots
els temes. Un d’ells, però, em va dir perquè
no parlava dels enterraments, tal com es
feien abans en aquests  verals, i més
concretament, en aquest poble. Vaig pensar
que potser tenia raó, i encara que em sembla
haver llegit d’algun poble que tenia gairebé
els mateixos rituals i costums que aquí,
alguna cosa podia variar i he decidit dir-ne
quelcom. Com que la memòria ja em curteja,
m’ha calgut parlar-ne amb d’altres persones
grans del poble per tal d’aclarir-ho un xic
més.
Generalment, en aquell temps, abans dels
anys seixanta, les persones es morien a casa
acompanyades de la seva família i molt
sovint dels veïns i amics. Es solia resar un
parenostre i tot seguit es vestia el difunt amb
la millor roba que tenia i s’estirava damunt
una post per prendre-li la mida per a la caixa.
Mentrestant es buscava una post de la seva
llargada o més, que a pagès podia ser el que
se’n deia l’encaix de la carreta. S’hi posava
el cos a sobre, ben estirat, i amb un cordill es
prenia la mida, i es lligaven les mans amb els
rosaris sobre el pit i es posava el cobrellit pel
damunt. De vegades la família i els veïns
encenien un ciri i resaven el rosari, i es
deixava el difunt sol mentre que els familiars
es retiraven amb l’angoixa i la tristor natural
d’aquests moments.
Si s’esqueia que era de dia o bé quan es
feia clar, un familiar o un veí anava a trobar
el fuster per encarregar la caixa, a l’Esquirol
o a Rupit, més sovint a Cantonigròs. Les
caixes es feien de diferents categories i preus,
la més senzilla era la blanca, sense pintar ni
vestir, que era la més barata. Per a aquesta
caixa s’aprofitava la fusta de les caixes
buides de tabac que l’estanquer els donava a
bon preu. Era la fusta més senzilla que
tenien; pensem que era una època en què la
majoria de les famílies anava molt escurada
de butxaca.(1) Les caixes d’aquesta fusta,
però pintades de negre, eren més cares, i per
als que podien gastar més es feien vestides de
roba negra, i per als rics podien ser baguls de
diferents formes i qualitat de fusta, sovint
amb ornaments. El Sant Crist que es posava
a sobre les caixes també variava segons el
preu. Sabem d’un propietari del Collsacabra
que tenia molts boscos, que es va fer fer la
caixa bon temps abans de morir-se, ja que
deia que amb tan bona fusta que tenia,
encara l’enterrarien amb una de qualsevol
mena.(2)
El dia de l’enterrament el fuster es
carregava la caixa a l’esquena, i trinco-trinco
cap a casa del difunt, on els fossers, o sigui,
els homes que portaven la caixa, posaven la
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8caixa damunt el que en deien el llit dels
morts, o bé, si es tractava d’una casa de
pagès allunyada del poble, lligaven el pal
samaler a la caixa per tal de carregar-se-la
sobre les espatlles. Mentrestant, el capellà
resava el responsori acostumat, i tot seguit
començaven a marxar amb l’acompanya-
ment del dol, que en aquell temps solia ser
només els familiars i parents. Si la casa era
situada al mateix poble, els fossers
acostumaven a ser els dos veïns més
pròxims; si era una masia propera podien ser
quatre veïns i si era un mas allunyat sovint
eren sis o vuit, i encara de vegades havien de
fer un descans pel camí, com ho indica una
pedra del camí de Sota-roca coneguda com el
Reposador dels Morts. D’altra banda, els
fossers rebien, de la casa del difunt, una
coixinera amb pa, llonganissa, nous i
avellanes i l’ampolla de vi per agafar forces.
En arribar a l’església hi deixaven el difunt i
el capellà resava les pregàries apropiades,
mentre els fossers es dirigien al cementiri a
obrir la fossa, on s’enterrava després de
l’ofici de difunts i on el capellà acomiadava
el dol. Tot seguit, els fossers buscaven una
ombra i es cruspien el pa i la llonganissa, les
craques (nous i avellanes) i s’acabaven el vi.
Si s’esqueia que era hivern i no hi havia un
bon solell ho anaven a fer a l’hostal; les
despeses les pagava també la família del
difunt.
Cal dir que els fossers sempre eren els
masovers més pròxims de la casa del difunt i
els dos propietaris més propers eren els caps
del dol, o sigui, els que anaven davant del dol
dels familiars i eren els que repartien i
encenien les candeles i ciris; la dona del cap
del dol era la que feia l’oferta: a l’hora de
l’ofertori acudia a l’altar amb la
corresponent torxa de set candeles i un panet
o bocí de pa amb unes monedes clavades; les
candeles i el pa ho portaven dins un cistell
rodó que se’n deia cistell d’anar a oferir. El
pa ofert se solia donar a la família més pobra
del poble i els cèntims a la caixa de les
ànimes. Em sembla recordar que la torxa
s’apagava al perolet de l’aigua beneita que
l’escolà tenia a punt.(3) Seguidament,
començant pels homes, tota la gent del dol
oferia les seves candeles enceses a la vegada
que besaven l’estola del sacerdot.
Cal dir també que en aquell temps només
assistien a l’enterrament els parents, tot i que
n’hi havia que vivien molt lluny i era difícil
fer-los-hi saber. Però per al dia dels funerals,
que se solien celebrar al cap d’uns vuit dies
de l’enterrament, hi havia més temps d’avisar
tota la parentela, i també de vegades hi
assistia algun veí. D’altra banda, les
persones que anaven a l’enterrament
acostumaven a marxar després de missa;
únicament es quedaven a dinar a casa del
difunt les que vivien massa lluny. En canvi,
el dia del funeral es feia el dinar per a tothom
i l’àpat solia consistir en sopa torrada o
escudella, carn d’olla i conill, i per postres,
ametlles i avellanes torrades. Després de
dinar s’acostumava a resar el rosari. Un
costum o ritual antic era la presència d’una
persona, de les que s’havien quedat per al
dinar, a l’entrada de la casa amb una
palangana d’aigua i una tovallola penjada al
braç, i així tothom que hi entrava s’havia de
rentar les mans. També hi havia el costum,
en els temps antics, que la família del difunt
donés un panet de fleca a cada família
assistent;(4) prou que ho recordo que quan
era menut estava content quan algú de la
família anava a funerals per poder menjar pa
de fleca, ja que fora d’aquestes ocasions no
en podíem menjar mai. Es menjava per
sopar, després d’haver dit el rosari i el
parenostre de sufragi pel difunt.
Si bé hem parlat de les obligacions de la
dona que anava al cap del dol, no hem dit res
de les de l’home del cap del dol. Aquest
s’encarregava de repartir les candeles als
assistents a les misses, tant el dia de
l’enterrament com al funeral, i passava la
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9senalla a recollir la capta, i en acabar
l’enterrament donava les gràcies a tothom,
així com al dia del funeral, després d’haver-
los fet resar el rosari.(5) Per part de
l’Església, com que els serveis es pagaven, el
nombre de capellans de l’enterrament
depenia de la quantitat cobrada. El més
normal eren dos capellans ja que a cada
parròquia hi havia rector i vicari i no
necessitaven fer venir cap capellà veí. Quan
es tractava de famílies adinerades o
propietaris de finques, n’hi podien anar
quatre o cinc o, fins i tot, vuit. Aquell dia la
majordoma tenia un gran tràfec a fer el dinar
per a tants capellans, calia cuinar amb l’olla
grossa. Després de dinar, tot s’acabava amb
un bon joc de cartes: la secança.
Això de l’enterrament no és que faci gaire
gràcia, perquè com és natural per tal que ens
enterrin ens hem de morir, però hi havia qui
s’ho prenia amb humor. Fa uns anys, un veí
d’aquest poble, molt gran i xacrat, va
començar dient, en broma: “Jo tinc pensat el
que m’enduré cap allà al solell: una
cadernera que cantarà i em farà companyia”.
Al cap d’un temps va canviar i deia: “Ara
penso que m’emportaré l’escopeta per matar
les merles quan vagin a menjar-se els grans
de l’heurera de la paret”. Però noi… jo hi
vaig ser a vestir-lo i arreglar-lo juntament
amb altres veïns després de mort i no vaig
veure per enlloc la cadernera ni l’escopeta.
D’altra banda també recordo que quan el
meu pare estava malalt de la malaltia que el
va dur a la mort, un amic seu va venir a fer-
li una visita; era també un xic xacrat i
d’avançada edat i, tot fent la xerrada, un va
dir a l’altre: “Noi, serà qüestió de pujar per
les teulades a treure nius de pardals perquè
això se’ns acaba”, i l’altre contestà: “A la
teulada ja hi pujaràs tu que vas més lleuger,
jo ja et portaré l’escala”. Referent a la
minestra que es donava als fossers, nous i
avellanes, també hi havia el costum que, si hi
havia una persona malalta amb poques
esperances de vida, els veïns diguessin: “El
tal, ben aviat ens li menjarem les craques”,
referint-se a les nous i avellanes. Fins i tot els
enterraments tenien la seva part d’humor.
I ja que hem parlat dels enterraments,
potser serà bo que parlem una mica del lloc
on s’enterrava, o sigui, del cementiri. Pensem
que des de sempre estava dividit en dues
parts, una a la banda nord de l’església i
l’altra a la de migdia. Fins als anys
cinquanta, per anar d’una part a l’altra calia
passar per un estret passadís entre l’absis i la
cinglera de la banda de llevant, però en
aquesta època s’obrí un portal en el mur de
ponent, que dóna a la plaça Major. Fins
aleshores, la porta de l’església que s’escau
al mur de migdia donava a un clos tancat que
tenia a llevant el cementiri, a sud la rectoria
i a ponent un mur que en part aguantava
l’escala del campanar. A l’angle a tocar la
casa de la rectoria hi havia una porta
d’entrada a l’esmentat clos des d’on es
passava a l’església i al cementiri. D’aquest
espai tancat se’n deia “la Trentapassa”, nom
que es devia referir a les trenta passes
reservades al voltant de l’església, lloc
protegit que s’anomenava també la Sagrera,
espai que ja existia al segle x.
Als anys cinquanta, el que aleshores era
rector de Sant Cristòfol de Tavertet, mossèn
Ventura, va creure que era millor construir
una arcada per tal d’aguantar l’escala del
campanar i deixar l’espai obert, sols tancat
per una reixa, i a la vegada aprofitar la típica
porta de fusta per al nou portal del cementiri
vell, que resulta que ara és el nou. En aquesta
època, la part del cementiri de la banda de
migdia era adossada al mur de l’església fins
a l’alçada d’un metre i mig o més, i s’hi
pujava per una escala de pedra, amb una
porta de ferro al cantó de llevant, que és la
que avui tanca l’actual cementiri.
Antigament hi havia algunes famílies, les
més representatives de la parròquia, que hi
tenien cadascuna el que en deien el “vas”, on
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només enterraven els seus familiars, i també
de vegades hi tenien la llosa amb el seu nom.
Encara n’hi queda alguna, com les sis al
cementiri de la banda sud: tres sense nom,
una que diu: “Vas de Novelles de Munt
1794”, una altra gairebé il·legible amb la
inscripció: “Yo Antonia Any 1737” i la de
“Pau Serra 1819”. La resta van ser
aprofitades per a la restauració de l’església
i de l’altar. També és curiós de recordar que
en un raconet, entre el campanar i la paret del
cementiri de la part nord, hi havia el que en
deien el “cementiri dels protestants”, on
s’enterraven els difunts desconeguts, sense
proves d’haver estat batejats o de ser
catòlics, ja que no tenien dret a l’enterrament
en terra sagrada. Els infants que morien
abans de ser batejats eren enterrats al
passadís de llevant de l’església, entre l’absis
i el cingle.
Jordi Sanglas i Puigferrer
Notes:
(1) Quant als fusters, recordo que aquí al poble també
n’hi havia un, “en Carrera”, però era molt pobre i no sé si
podia comprar la fusta, potser era el que tenia l’anomenada
que feia les caixes amb la fusta que li donava l’estanquer.
Aquest fuster va morir als anys trenta; quan jo el vaig
conèixer ja no feia de fuster.
(2) Sembla que aquest propietari era ja molt gran i no hi
tocava massa, fins i tot diuen que de tant en tant es ficava
una estona a la caixa per provar si s’hi estava bé.
(3) Això d’apagar les candeles al perolet d’aigua beneita
potser és una imaginació meva, ningú m’ho ha pogut
aclarir.
(4) No es pot assegurar que això de donar un panet ho
fes tothom o només les famílies que econòmicament
podien. Penso que la gent de pocs recursos no el
donaven.
(5) Com que els caps de dol eren sempre els propietaris
més propers, hi havia famílies que els tocava ser-ne d’un
veral prou extens, així, a Tavertet la família Jofré havia de
ser cap de dol de tot Sota-roca, l’Avenc, Rajols i de
vegades també del sot de la Vall i de bona part del poble.
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